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В статье рассматриваются взгляды сербского радикального национали-
ста Воислава Шешеля, отражение его позиций на события боснийской 
войны.
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Воислав Шешель — одна из ярких и противоречивых полити-
ческих фигур на Балканах, один из самых радикальных политиков 
Сербии в разгар системного кризиса и распада Югославии. Его 
взгляды как сербского политика-националиста отразились на при-
чинах и ходе событий боснийской войны. 
В 1991 г. Воислав Шешель создал Сербскую радикальную пар-
тию. Еще до начала югославских войн программный курс партии 
был выражен известной формулой «Карлобаг — Карловац — Виро-
витица»: «Обновление свободной, независимой, демократической 
сербской державы, которая будет охватывать все сербство, все 
сербские земли» [Стоянович, 2005, с. 136–137].
 По мнению Шешеля, сербы постоянно жертвовали своей наци-
ональной идеей и государственностью в пользу концепции югосла-
визма. Сербский народ должен был сам строить свое государство.
«За всю свою историю сербский народ не раз ошибался. Он 
отказался от своего имени и по собственной воле, добровольно 
захватил «югославскую ипотеку», которая пролила больше на-
циональной крови, чем все предыдущие исторические трагедии» 
[Шешељ, 2002, с. 696]. Воислав Шешель видел силовые методы 
в качестве путей разрешения конфликта. «Если настало время для 
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армии нанести быстрый удар, и она не сможет этого сделать, то что 
будет с нами дальше? Речь идет о том, нужно ли это для сербского 
народа» [Nicolic, 2011, s. 222–223].
Шешель подчеркивал роль армии в решении проблем безопас-
ности, а также защиты суверенитета государства. Он считал, что 
сербский народ должен убедить себя в необходимости применения 
вооруженных сил для стабилизации обстановки в стране.
Во время войн в Югославии начала 90-х гг. Сербская ради-
кальная партия Шешеля активно участвовала в организации до-
бровольческих отрядов. Эти отряды, имевшие «патриотические» 
намерения, провозгласили цель — защиту «сербства» [Стоянович, 
2005, с. 240–250].
Оценивая военный вклад своей партии, Шешель отмечал, что 
помимо отправки добровольцев Сербская радикальная партия уча-
ствовала в сборе бойцов из разбитых армейских частей, улучшении 
мобилизации, устранении разрухи там, где они могли это сделать 
и куда могли попасть. 
В середине 1991 г. со своим крайним национализмом Шешель 
занял место в авангарде национальной сербской политики. Вы-
сказываемая им на центральном государственном телевидении 
ультрашовинистская позиция в военные времена послужила для 
общественности своего рода тестом на выдержку [Там же, с. 144].
Но с 1993 г. С. Милошевич начал пересматривать прежнюю по-
литику, отходить от поддержки хорватских и боснийских сербов. 
Однако в Сербии далеко не все политические силы поддержали этот 
поворот. Одним из противников выступил В. Шешель.
Радикализм Шешеля повлиял на ход конфликта в Боснии и Гер-
цеговине. На протяжении всего боснийского кризиса он выступал за 
защиту сербов вне центральной Сербии. Помимо личного противо-
стояния Милошевичу, Шешель оппонировал политике правящей 
партии, выражал поддержку руководству боснийских сербов.
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